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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor yang 
mempengaruhi penjualan Karbon Dioksida (C02) Cair produksi PT 
Petrokimia Gresik (Persero). 
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas "time 
series" selama tahun 19S7~1991. Data time series tersebut diperolehdari 
PT Petrokimia Gresik (Persero) dan PT Aneka Gas Industri (Persero) 
sebagai distributor terbesar dari penjualan Karbon Dioksida (C02) Cair 
produksi PT Petrokimia Gresik (Persero). 
Analisis data menggunakan program Microstat dan regresi dilaku­
kan atas fungsi permintaan yang meliputi dua persamaan yaitu fungsi 
linear ganda dan Cobb-Douglas, selanjutnya setelah dari kedua persa­
maan didapat model yang memenuhi syarat untuk dipakai memprediksi 
fungsi permintaan maka dilakukan penelitian diantara kedua model, 
dipilih satu yang terbaik diantara keduanya dan dipakai untuk mempre­
diksi faktor faktor yang diteliti. 
Variabel yang digunakan pada dua model dia~as adalah volume 
penjualan Karbon Dioksida (C02) Cair sebagai variabel tergantung 
(dependent variable),' dan harga jual Karbon Dioksida (C02) Cair, biaya 
promosi, harga jual Dry Ice dan kemampuan produksi CO2 Cair sebagai 
variabel bebas (independent variable). 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dari keempat faktor 
yang diperkirakan mempengaruhi volume penjualan Karbon Dioksida 
(C02) Cair ternyata; harga jual CO2 Cair, biaya promosi CO2 Cair dan 
kemampuan pr.oduksi CO2 Cair terbukti nyata mempunyai pengaruh 
yang signifikan. Sedang variabel bebas harga jual Dry Ice mempunyai 
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pengaruh yang tidak signifikan. Disamping itu juga terbukti bahwa 
selama ini hubungan produk Dry Ice dan Karbon Dioksida (C02) Cair 
lebih menunjukkan sebagai barang komplementer terbukti dengan tanda 
pada elastisitas harga Dry Ice yang negatif terhadap penjualan Karbon 
Dioksida (C02) Cairo Elastisitas harga Karbon Dioksida (C02) Cair terha­
dap penjulan CO2 Cair adalah elastis, sedang ketiga variabel bebas lain­
nya yakni biaya promosi CO2 Cair, harga jual Dry Ice dan kemampuan 
produksi CO2 Cair adalah inelastis. Akhirnya dengan temuan ini diha­
rapkan dapat merupakan masukan yang bermanfaat bagi manajemen PT 
Petrokimia Gresik (Persero) didalam menyusun rancangan Strategi 
Pemasaran Karbon Dioksida (C02) Cair yang efisien dan efektif serta 
bermanfaat pula bagi peneliti selanjutnya.. 
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